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工 工 工 工 工 
程 程 程 程 輕 
商 I I I 工 工 工 工 
一 - 學 程 程 程 程 程 
七 八 八 八 八 七 嶺 






一 - ^ * • • — * -
— ^ — ^ « • — A — » ___» 
- • • • • I • — % 
商 工 工 T . 工 工 
學 程 程 程 程 程 
六 八 八 & 八 七 
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容 吳 洗 容 容 裼 裼 吳 黃 吳 裼 
肇 重 玉 肇 肇 害 骞 重 仲 重 害 
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陳 陳 陳 陳 陳 陳 
勝 勝 賓 序 安 安 
偉 偉 祥 經 仁 仁 
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陳 陳 陳 陳 陳 
寶 赞 蠻 勝 勝 
























































































































































































































敎 敎 敎 敎 敎 敎 社社社社 
育 育 育 育 育 育 會會會會 



















































































































































































































家 心 心 心 
政 理 理 理 













































































































































































































































































































































數 數 數 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化 
學 學 學 學 學 學 學 學 輋 學 輋 學 學 學 
木 富 黃 趙 彪 彪 富 粱 彪 趙 
學 文 S 敎 因 
系 倫 瑋 f e 、 梨 梨 倫 敦 梨 遽 
敎 
- ^ N 
权 p t d Cd t ^ Cd 
a CD B 二 CD 









































































































































































































































麥 湯 麥 
丹 丹 
路 達 路 
l i t IF1 ( E ) ) 极 
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數 數 數 物 英 國 數 數 數 
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wJd ZIL* 二_1: ZT— : l : - 1 J " 』 




































































馮 馮 粱 馮 劉 梁 劉 现 m 
兆 兆 綽 兆 耀 綽 耀 綽 耀 
端 端 餘 端 鈿 餘 鈿 餘 細 
三五 
七 
商 商 商 商 商 商 商 
學 學 學 學 學 學 學 
九 七 六 六 五 五 五 
九 九 九 〇 九 八 五 
甲 甲 
m國銀投貨運成 
業 際 行 資 幣 輸 本 
論 滙 制 原 及 學 會 









































































工 T • 工 工 
程 程 程 程 
國 國 同 國 國 國 國 國 國 







































？ 林 梁 劉 黃 
i 逸 餘 耀 玉 


































楊 容 冼 容 楊 吳 黃 楊 吳 
壽 藥 玉 肇 壽 重 仲 壽 重 
昌 祖 淸 祖 昌 翰 琴 昌 翰 
* • • — ‘ . 轟 - • — , m _ . 麵 -
_ 1 • “‘ • - - ." » • •. — — ^ _ I • ^ ― A t 
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寶 序 安 安 學仲 
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治 治 治 治 


























敎 敎 敎 敎 敎 社 社 社 政 政 政 政 政 政 政 政 
育 育 育 育 育 會 會 會 治 治 治 治 治 治 治 治 
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• _ • • • * 一 — • • | * 
• • ^ J - i -
三 三 五 
二 二 四 
• _ • o | 1 
n 
-—• • 轟 
生 生 生 生 生 生 生 圖阓 家 冢 家 心心 
物 物 物 物 物 物 物 晝晝 政 政 政 理堙 




















































































































四 三 三 二 二 二 
一 四 二 四二 
—• —• 
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理 理 J f t 理 _ 理 
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四 . 三 m 四 
J j 一 _ i — 
Z 、 /、 二 /、 





畜 畜 畜 畜 击 nY wT f^k 農 
牧 牧 牧 牧 牧 牧 牧 藝 藝 





包 杜 杜 朱 肅 吐 包 臼 肅 
剌 樹 樹 志 S 樹 剌 思 立 
達 材 材 滄 文 材 達 九 文 




























《馬 ^^ ^^ 
秉 叔 叔 









物 數 數 數 




































































































































































商 商 商 商 商 商 商 商 商 商 商 商 商 商 經 經 經 經 
學 學 學 學 學 學 學 學 學 # 〖 學 學 學 學 濟 濟 濟 濟 


















































































































































































































































粱 黃 黃 馮 馮 粱 劉 劉 劉 
純 玉 邡 兆 兆 綽 耀 耀 耀 































































































⑴ 本 软 學 i 氣比卓之表 
2 ) 大 學 A 五 年 奪 生 人 数 也 校 I 
文 理 學 院 商 學 院 農 學 I 1 完 工學院 
+六年 211 本戍立 15 未戍立 2 2 6 
十V午 , 1 5 8 6 7 15 5 2 4 5 
十八午 1 5 7 5 8 12 6 6 2 3 9 
十九年 1 6 4 5 4 18 3 3 5 2 7 4 




















芎1分比較： 三 與 一 之 比 

















































( 6 ) 大 學 教 員 人 氣 表 
共109 
大 學 教 员 舆 學 生 石 彳 分 t L 较 表 
. ( 在 M 與軍事教官除外） 
A 
















(9) 大學 1 1 J書哳数與學‘主人數比较表 
云 云 芳 芽 旁 穷 务 会 杂 玄 , * $ 
• I ‘ I . I I I I I I 1 I I , | I i i | | ‘ 1 I I I 1 I I I I in I I 1 I ,7 
103J508 
































( 1 2 )大學生领奴學頦人數與百分比较表 
免午學费者 
共 5 4 人 1 6 . 3 6 % 




/ ^ N 
~ 3 8 " " " " iOZ 
Ez 1 1 
zzi 
L Z Z zzj 
zzi 
I . . zzi 
0 % 5Z 10% 
,芒全體大學全 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































司 奚 賴 歐 5 哥 白 
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• i f f ' — — — • • » • 
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第 m 第 m 第 > m # A / 科 
學 學 學 學 學 學 
/ 點 目 期 期 期 期 期 期 
4 5 5 5 5 4 文 國 
4 5 5 5 5 4 文 英 
5 5 5 5 4 學 數 
6 5 5 5 5 6 學科然自 
5 5 理 地 
4 4 4 4 史 歷 
3 3 題問會社 
__：__ 3 
學 理 心 
3 學 理 倫 
2 2 學哲生入 
2 2 2 2 2 2 義 黨 
2 2 科選術藝 
2 2 科選理倫 
3 3 科選業職 
1 1 丄 1 1 1 練訓事軍 















































































































































級年三第 級年二第 級年一第 
^ / m 利-
！ 叫 目 
第 















6 6 6 6 6 6 文 國 
5 5 5 5 5 5 法 文 文 英 
5 
4 
3 3 3 3 4 本 讀 文 英 





3 3 科 理 
3 3 3 3 理 地 
3 3 3 3 3 
2 
3 史 丨 歷 
2 2 2 2 2 民 公 
2 4 4 2 2 2 術 藝 







1 1 1 練訓軍子童 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































r 組 敎 敎 校 組 册 
^ 主 員 員 具 主 籍 
大 任 紐 任 組 
黃 黎 李 
鈒 名 廷 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































敎 舍 敎 敎 敎 芩 舍 f 翳 丟 s 
































































































































































































































































































幼 國 常 國 常 國 社 阈 
稚 語 識 文 識 文 語 
園 工 會文 
自 作 昔 算 音 算 
然 樂 術 樂 術 昔 算 云 








































































































總 數 生 女 生 男 級 年 






0 33 甲年五 
36 2 34 乙年五 
36 3 32 甲年四 
34 4 30 級年三 
30 3 27 級年二 
22 3 19 級年一 
34 16 18 園幼稚 














































































v k ' ^ ：、十 
‘1 
/钐/科 
問 / S 
2 丨 2 2 義 黨 
10 ‘11 
“ .• 
12 語 國 
4 4 3 會 社 
4 4 3 然 S 
4 4 4 術 算 
4 4 3 作’工 
2 2 3 術 美 
1 1 2 : 樂 昔 
1 
6 丨 文 英 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































級 年 三第丨 級年 一 A^V 一 弟 級年 一第 # 轮, / / 












期 T V 目 科 
五 五 文 國 
四 四 五 五 文 英 
四 學 數 合 混 
四 四 學 物 生 
五 學 堙 物 




— 默 專 顧 
k 論 通 學 農 
七 論 通 學 化 
四 要 大 學 林 
學 化 用 農 
要 大 藝 學 
要 學 壤 土 
• 七 學物作通蒈 
—S昆―用I— 五— 
“ 
二 • 習 實 塲 農 
• — * 題 問 村 農 
五 學 菌 微 
五 學 料 肥 
學 生 俊 
五 學理病物植 
學 量 測 
k 埋 管 塲 農 
五 學記簿塲農 
二表見 二表見 科 修 選 
‘ 



























系學絲蠶1系學藝農 系學藝園; 系學牧畜 
^ p f 
學/科 































« • 學 料 飼 









I 學 業 乳 
四 學 禽 家 
1 四 學 猪 養 
« • 造 製 產 畜 
四 學 藝 園 樹 果 
四 學 菜 蔬 
四 學 丹 花 
四 四 學 木 樹 
四 學類分樹果 
四 學類分菜蔬 
• 學 藝 園 緻 風 
1 
！ 學 生 促 
！ 
I 四 造 製 果 蔬 
£ j 五 物作要主國中南 
1 一 
！ _ 物 作 用 特 




學 水 棑 漑 灌 


































o o o 堂 



















































































































































































































































羅 李 陳 何 葉 蔣 黃 杜 邵 白 李 古 何 張 朱 
淸 錫 桂 健 志 毓 澤 樹 堯 思 德 桂 雄 輯 志 
生 周 生 文 榮 琦 普 材 年 九 銓 芬 濤 覲 搶 
仝 仝 仝 仝 仝 散 仝 仝 仝 仝 仝 仝 仝 仝 仝 § 專 專 
上 上 上 上 上 任 上 上 上 上 上 上 上 上 上 任 任 任 
f 、 
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敎 校 圓 文 
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1 6 5 2 學 
2 2 8 6 2 
學丨 








































1 6 5 2 學 
2 2 8 6 2 


















3 6 3 4 1 2 3 5 1 2 1 3 5 




























































































班 令 / 《 z 
下丨 上 下 上 目 項 
30 50 40 60 金 修 
10 10 10 10 費 堂 
20 20 20 20 费 宿 
45 45 45 5 费 膳 
5 5 金 按 
10 10 n 服 制 
5 5 ？ 3 字 打 
3 3 费 騐 實 
1 1 1 1 費 會 生 學 
1 1 1 1 费 育 體 
2 2 2 2 費 醫 
1 1 1 1 费 書 圖 
48 83 60 95 
m 
生學通 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































謝 張 孫 
昭焯 













































黃 黃 司 李 高 吳 羅 梁 李 霍 
玉 延 徒 文 爲 淑 秀 兆 卓 
珍 毓 義 江 參 嫻 馨 寬 强 奎 

































































































余 黃 温 蘇 鄺 何 吳 粱 李 李 鍾 
« 期 慜 覺 愷 少 文 紹 懷 少 • 
堯 田 淸 儕 泉 俠 修 松 才 雄 溥 







































































































史 敎 史 西 商 
學 育 學 洋 科 
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